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El presente trabajo de investigación titulado “Producción y Exportación de cacao en grano 
de los principales países de África Occidental, 2011 – 2017”, el cual tiene por objetivo 
general, determinar si existe relación entre la producción y exportación de cacao en grano 
de los principales países de áfrica occidental. En el desarrollo de esta investigación se 
consideró un tipo de estudio aplicado, con enfoque cuantitativo, un diseño no experimental 
– longitudinal y correlativo. 
Para el análisis se eligieron los indicadores de la producción, el cual fue el volumen 
de producción, los cuales se correlacionaron con los indicadores de la exportación, los cuales 
son, volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
 
Los datos se realizaron mediante el uso de tablas y gráficos, donde se indicó la 
variación en el periodo establecido, tomando como referencia los indicadores ya 
mencionados. 
Se concluyó con el rechazo de la hipótesis general, debido a la diferencia en los 
resultados que presenta cada hipótesis específica.  
 



















The present research study is entitled "Production and Export of cocoa beans of the main 
countries of West Africa, 2011 - 2017", which has as its general objective, to determine if 
there is a relationship between the production and export of cocoa beans of the main West 
African countries. In the development of this research, a type of applied study was 
considered, with a quantitative approach, a non-experimental design - longitudinal and 
correlative. 
 For the analysis, the indicators of production were chosen, which was the volume of 
production, which was correlated with the export indicators, which are, export volume, 
export value and export price. 
The data were made through the use of tables and graphs, where the variation in the 
established period was indicated, taking as reference the aforementioned indicators. 
It was concluded with the rejection of the general hypothesis, due to the difference in the 
results presented by each specific hypothesis. 
 











































 1.1. Realidad problemática 
 
El cacao con partida arancelaria 18.01.00.00, es un fruto originado en América del Sur, 
perteneciente a la familia Malvaceae, también conocido como alimento de los dioses por su 
nombre científico Theobroma Cacao; es un producto explotable, ya que se puede utilizar para 
la realización de diversos productos, además contiene grandes beneficios para la salud.  
 La producción y exportación están de la mano, ya que, para realizar ofertas, se debe 
generar una producción razonable, como lo efectúa actualmente el mercado de África occidental 
conformado por 16 países, a pesar de que en conjunto sean los que en su mayoría producen y 
comercializan el cacao en grano, Minagri (2016) indica que los países de Costa de Marfil y 
Ghana son los que predominan y se mantienen en el mercado, puesto que ocupan el primer y 
segundo lugar respectivamente tanto en producción como exportación, pero el exceso y 
aprovechamiento de cultivo es una gran pérdida para estos países que están ubicados como los 
mejores competentes en el rubro de cacao, no obstante, si se continúa trabajando de mala manera 
y explotando recursos, para generar una elevada oferta que al final será mercadería devaluada, 
el mercado de África occidental sufrirá consecuencias, en la parte económica. 
 Existen países que también influyen en la producción y exportación mundial, que ocupan 
un menor porcentaje, ya que los países de África occidental tienen una gran ventaja, pero con el 
pasar de los años países como Perú, Ecuador y Republica Dominicana han incrementado sus 
volúmenes de producción, además también son exportadores de cacao, estos países son 
competitivos en el mercado internacional, la caída lenta de África, fue beneficio para ellos, 
debido a que comparten los principales importadores de cacao, esto causó mayor comercio e 
ingresos para ellos, incluso tienen más variedad de los tipos de cacao, lo cual les da más 
oportunidades de desplazar a Costa de Marfil y Ghana. 
 Los principales inconvenientes de Perú, Ecuador y Republica Dominicana, es el precio 
que le otorgan al cacao, a pesar de ser un valor justo porque el cacao que ofrecen es de mayor 
calidad; los importadores prefieren seguir comprando a Costa de Marfil y Ghana, puesto que su 
precio es menor, la calidad es aceptable y su necesidad de este producto es para darles un valor 
agregado o reexpórtalo, lo cual no requiere hacer un gasto mayor. 
 Se busca determinar la correlación entre la producción y exportación de cacao en grano, 
así determinar la problemática de la investigación, que ha tenido en un periodo determinado, 
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para que así los resultados que se obtengan permitan la justa producción para su oferta, y así 
beneficiar a todos por igual, habitantes, empresarios, trabajadores, recursos ambientales y 
economía de los países. 
 Respecto a lo mencionado surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación 
existe entre la Producción y Exportación de cacao en grano de los principales países de áfrica 
occidental?, por lo que es necesario analizar los resultados que se obtuvieron desde el año 2011 
hasta el 2017, puesto que Costa de Marfil y Ghana han experimentado una contracción en la 
producción y esto ha permitido el crecimiento de otros países como Perú, Ecuador y Republica 
Dominicana , y así a la vez confirmar la relación de estas variables. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Chumacero (2016) en su tesis de maestría “Innovación organizacional en la producción de cacao 
orgánico en Perú”, sostenida en Lima, Perú, la cual tiene por objetivo describir el subsistema de 
agronegocios de cacao orgánico peruano, en el cual se enmarca el desarrollo de la cooperativa 
Agraria Oro Verde. El autor utiliza el tipo de investigación epistemología fenomenológica y la 
metodología del estudio de caso simple y en sus resultados indicó que el cacao peruano fue uno 
de los productos más vendidos, en el 2015 obtuvieron una tasa alta de crecimiento en sus 
exportaciones, llegando a vender 56. 540 toneladas de cacao, esto ha generado que del 2007 al 
2015, tanto en cacao en grano y derivados la exportación haya evolucionado en un 520%, en 
cuanto a la producción también ha ido incrementando en un 66%, esto se da por el apoyo que 
han tenido de diferentes instituciones y los mismos productores, además esto ha hecho que el 
Perú evolucione en los países consumidores e incremente la cartera de clientes. 
Quiroz y Vásquez (2016), en su tesis de licenciada “Oportunidades comerciales en el 
mercado de Suiza para las exportaciones peruanas de cacao en grano tostado – 2015”, sostenida 
en Trujillo, Perú, la cual tuvo por objetivo determinar cuáles son las oportunidades comerciales 
en Suiza para las exportaciones peruanas de cacao en grano tostado para el 2015. Las autoras 
usaron un diseño no experimental, de tipo descriptivo-transversal, en la que se obtuvo en los 
resultados que las exportaciones de cacao y sus derivados en el Perú, han llegado a los 150 
millones de dólares en el 2014 y varió en 87% del año anterior, esto se dio por las mejoras del 
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precio internacional, en el 2015 la producción incrementó en 13%, por mayores superficies 
cosechadas y el valor en exportaciones también aumentó en 28% respecto al año anterior, se ha 
visto un incremento constante durante los últimos años, que han generado confianza de los 
productores para seguir en el rubro del cacao. 
Loayza y Maldonado (2015) en su tesis de licenciado “Propuesta de proyecto para el 
fortalecimiento de la competitividad de los productores de cacao del Valle Primavera - VRAEM 
orientado a mercados con beneficios diferenciales, sostenida en Lima, Perú, la cual tuvo como 
objetivo la formulación de una propuesta que permita contribuir con la articulación efectiva de 
los productores de cacao del Valle Primavera con mercados de beneficios diferenciales que les 
permita mantener la actividad agrícola a largo plazo, y les otorgue medios suficientes para la 
mejora de su calidad de vida, a través de prácticas sostenibles con el medio ambiente. Los 
autores usan un enfoque mixto y un tipo de investigación exploratorio y en los resultados de 
producción de Republica Dominicana se concluyó que pese a la caída del 2013 en 7% respecto 
al año anterior, este país ha tenido un constante incremento debido a la tecnología implementada 
para obtener mayor cantidad de producción, hasta el año 2014 ha aumentado en un 28%, en 
cuanto a las exportaciones ha sido fluctuante, pero con un notorio incremento, pese a las bajas 
de algunos años, pero esto se debe a factores externos como el precio y la oferta internacional. 
Chasin y Peralta (2016) en su tesis de bachiller “Exportación de cacao orgánico al 
mercado alemán por medianas empresas de Guayaquil”, sostenida en Guayaquil, Ecuador, la 
cual tuvo como objetivo analizar las falencias que inciden en el proceso de exportación de cacao 
orgánico que realizan las medianas empresas de Guayaquil hacia el mercado alemán. El autor 
empleó un enfoque cuantitativo y un tipo exploratoria-descriptiva y en los resultados obtuvo 
que Ecuador del año 2011 al 2015, ha tenido un continuo incremento en la producción de cacao, 
excepto el año 2012, que tuvo un decrecimiento de 39.78% respecto al año anterior, en cuanto 
a las exportaciones, al término del 2015, se alcanzó la venta de 260 mil toneladas, lo que fue 
una variación de 17% respecto al año anterior, lo que se puede concluir es que se registraron 
incrementos en el periodo 2011 – 2015, pero con una leve caída en el 2012 por plantaciones 
viejas y su sensibilidad a las enfermedades y plagas. 
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Ángel, Rivera y Solis (2016), en su tesis de licenciada “Plan de exportación de cacao 
orgánico hacia el mercado de la Unión Europea” sostenida en San Salvador, El Salvador, la cual 
tuvo como objetivo establecer la factibilidad de exportación de cacao orgánico hacia la Unión 
Europea. Los autores consideran que es una investigación de tipo descriptiva y enfoque 
cualitativa y  en los resultados indicaron que en Ghana ha ocurrido fluctuaciones similares a las 
de Costa de Marfil, pero más notorias, en la producción tuvo un incremento en el 2012 en un 
28% respecto al año 2011, luego ha disminuido su volumen de producción, pero se mantuvo 
constante en el 2014 y 2015, en cuanto a su exportación ha sido cambiante, ya que ha sido 
inestable, por problemas tanto internos como externos, tuvo una baja en el 2012 y 2013 de 14% 
y 11% respectivamente, luego en el 2014 incremento en un 41 % pero el año siguiente volvió a 
decrecer en 25%. 
Loayza (2018), en su tesis de bachiller “Análisis de la cadena productiva del cacao 
ecuatoriano para el diseño de una política pública que fomente la productividad y la eficiencia 
de la producción cacaotera período 2007-2016”, sostenida en Quito, Ecuador, la cual tuvo como 
objetivo determinar los factores que inciden en la competitividad de la cadena productiva del 
cacao ecuatoriano y establecer lineamientos de política pública para mejorar la productividad y 
eficiencia de su producción. El autor empleó la metodología CADIAC y en sus resultados se 
estableció que, a partir del 2012, Costa de Marfil ha ido decreciendo en su producción, no es tan 
notorio, porque ha variado en un 2% o 1%, pese que en el 2015 tuvo un significativo aumento, 
el año siguiente volvió a descender, en cuanto a precios ha sido fluctuante, pese a la comparación 
del 2011, el cual era de 2,811 dólares, los años siguientes hasta el 2016 ha ido incrementando, 
pero menores precios que el 2011, excepto del 2016 que llegó a superar todo el periodo y en un 
4% el año anterior; también se mencionan las exportaciones, las cuales indica que han sido 
fluctuantes, ha tenido años en los que ha subido pero otros donde ha disminuido, sin embargo 
fue en el 2015 que se logró un incremento respecto al periodo 2011-2016, estos cambios se han 
generado por los diferentes problemas que ha tenido el país, pero pese a ello, sigue ocupando 




1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Producción. 
Definición.  
Dávila (2004) dice que la producción, es el origen de bienes y servicios, debido a la   
transformación de la materia prima, con la mezcla óptima de los factores de productividad, para 
que continuamente se distribuyan y sean demandados (p. 146). 
La producción comprende el volumen total obtenido de producto primario al cosechar un área 
concreta (Minagri, 2015, p.43). 
Es un proceso que busca lograr un producto con valor agregado, esto se da por la mezcla 
de recursos o ingredientes de producción, que se determinan por tres factores, tierra, trabajo y 
capital (Banrep, 2018, párr. 1). 
 
Indicadores. 
Volumen de producción.  
Para Horngren (2007), el volumen de productividad de un bien consta elementalmente la          
capacidad de producción que se tiene para una etapa establecida y de un producto definido, el 
cual nos sirve como respaldo de la producción (p.271). 
 
Producción de cacao de países seleccionados.  
Está conformado por 16 países de los cuales destacan en producción según Martínez (2009), 
Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Togo, que ocuparon en el 2010, el 70% de la producción total 
mundial de cacao en grano forastero, sin embargo, son los países de Costa de Marfil y Ghana, 
los que se han mantenido en los primeros puestos por una gran diferencia con el resto de los 
países a nivel mundial (p.16), actualmente siguen conservando los primeros lugares, pero con 
mayor dificultad desde inicios del siglo XXI, por diferentes factores, Minagri (2016), indica que 
la producción en los países africanos ha disminuido, en Costa de Marfil por problemas políticos 
y Ghana se vio perjudicada por el clima, envejecimiento de los árboles y enfermedades (p. 29), 
por ello ambos países decidieron unirse para no depender del mercado internacional; su plan es 
producir juntos, construir almacenes para guardar lo que sobra de los commodities, incluso 




El Perú es el octavo productor a nivel mundial de cacao en grano, sin embargo, con el 
pasar de los años ha ido incrementando su producción, aunque aún no se considera competencia 
para los mercados que ocupan los primeros puestos, este país según lo establece Minagri (2016), 
ha sido clasificado como el segundo productor de cacao fino según el Convenio Internacional 
del Cacao 2010 de la ICCO, pese a que la producción mundial de este tipo de cacao solo 
representa entre el 5% al 8%, pero el Perú ocupa el 36% a nivel mundial (2016), inclusive le 
han otorgado premios internacionales por ser el mejor productor de cacao fino. 
Para Mincetur (2016), las principales regiones que cultivan el cacao son Cusco, San 
Martin, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín, los cuales son el 80% de la producción nacional 
total (p.7).  
La estacionalidad de producción es todo el año, pero hay mayor volumen desde abril 
hasta agosto. 
Produce en su mayoría cacao fino, lo cual no permite que crezca rápidamente, ya que 
este tipo de cacao ocupa muy poco en la producción mundial total, puesto que en su mayoría se 
produce el cacao forastero, sin embargo, Martínez (2009), nos muestra que Ecuador es el líder 
mundial de cacao fino y de aroma con una participación del 61%, lo cual es producido en las 
provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo (p.26). 
La producción de cacao en Ecuador está incrementándose a paso lento, esto se debe a la 
ayuda brindada de algunas instituciones como ANECACAO (2015), que busca desarrollar y dar 
beneficios tanto en la producción como exportación; esta institución promueve la producción 
de dos tipos de cacao el nacional y el CCN-51 (p.19). 
República Dominicana da 2% de la producción mundial, puesto que  produce cacao fino, 
lo que significa que es un 40% del total del país, ocupa el noveno puesto en el mundo, pero es 
el tercero en el continente americano, además Mincetur (2016), resalta que es el país que 
produce el mejor cacao orgánico, esto se da en los valles del Cibao, San Francisco de Macorís 
y Santiago, sin embargo, su productividad varía entre 291 y 363 kg/ha, lo que sería un 30% de 
su potencial, lo que genera el desinterés de los productores por esta actividad, (p.78). 
La estación del cacao es durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio y 






Teoría de la Ventaja Absoluta.   
Cantos (1999) explica la teoría de la ventaja absoluta, establecida por Adam Smith; es una teoría 
estipulada como libre competencia, se trata de que los países o empresas se concentrarán en 
producir únicamente los bienes donde son más eficientes, quiere decir que ocupan menos tiempo 
de mano de obra y hectáreas de terrenos, sin embargo, obtendrán mayor cantidad producida 
(p.26). 
Teoría de exportación de commodities.  
Sierralta (2013), explica la teoría, la cual se refiere que un país posee de su propia naturaleza 
sus materias primas y recursos, y no utiliza tecnología y capital para darle un valor agregado o 
transfórmalas, por lo tanto, estos países subsisten con lo que les ofrece su naturaleza de forma 
gratuita, solo los pobladores necesitan de mano de obra, fuerza, energía y material que tengan a 
su alcance para sembrar (p.67). 
Teoría del mercantilismo.   
Chavarría, Sepúlveda y Rojas (2002), han interpretado la teoría de una forma más sencilla, 
diciendo que, si un país busca poder y riqueza debe incrementar el volumen de sus propios 
bienes, para lo cual tendría que exportar más de lo que importaba, pero también el gobierno 
debe restringir las importaciones de productos que su país puede producir, para así estimular la 




La exportación como un régimen aduanero, por el que se permite la salida de mercancías 
nacionales para uso o consumo de un cliente residente en el extranjero (Sunat, 2016, párr.1). 
Lerma y Márquez dan un concepto más claro, la exportación es una función fundamental 
dentro de los negocios internacionales y se basa en comercializar los bienes o servicios fuera de 
los límites territoriales del país al que corresponde el oferente (2010, p. 539). 
Según Castro, la exportación es enviar un producto a un país designado, cruzando 
distintas fronteras o mares que dividen los países, además el producto permanece 





Volumen de exportación.  
El indicador volumen de exportación como la parte de exportaciones reflejadas en una 
proporción física de valor, por ejemplo, las toneladas (Banco Central de Reserva del Perú, 2017, 
párr. 35). 
Valor de exportación.  
El valor de exportación como el precio final de la comercialización, ya sea compra o venta a un 
mercado determinado; el valor depende de la oferta y demanda del mercado, ya que es 
independiente (Banco Central de Reserva del Perú, 2017, párr.6). 
Precio de exportación.  
El precio de exportación, mide las variaciones de precios de las mercaderías que se destinan a 
la venta al extranjero en un momento establecido con relación a un periodo valorado como base 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013, p.7). 
 
Exportación de cacao de países seleccionados.  
Estos países son los principales exportadores de cacao en grano, pero de tipo forastero, a pesar 
de seguir ocupando los primeros puestos a nivel mundial, ha sido inestable tanto la producción 
como su exportación, así lo muestra Minagri (2016), indica que en el 2011 se observó un nivel 
elevado, ya que los precios fueron los más elevados, porque la demanda estuvo por encima de 
la producción lograda; en los dos años siguientes, se da una caída por disminución de precios y 
sobreproducción; en el 2014 hubo una recuperación, sin embargo vuelve a descender en el 2015, 
por inconvenientes climáticos (p. 39), así se empieza a mostrar la crisis de los países africanos, 
ya que en los dos años siguientes tampoco hubo recuperación, incluso son otros países quienes 
están empezando a crecer. 
En los últimos años se ha ido dando un fuerte crecimiento, no tan notable en las cifras a 
nivel mundial, pero si internamente, Minagri (2016), dice que el 90% de la producción de cacao 
es exportada y más de la mitad es cacao en grano, las exportaciones desde el 2012 al 2016 han 
aumentado de 69 a 202.5 millones de dólares, a pesar de que el precio en el mercado 
internacional haya disminuido, por un sobrestock, no afecta al Perú, puesto que al producir el 
cacao criollo, tienen un mercado asegurado, lo que ha llevado un crecimiento de 9% y 10% 
anual en el volumen de exportación (p. 55). 
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Según ANECACAO (2015), Ecuador es el primer exportador de cacao en grano en 
América y el cuarto en el mundo, este vende dos tipos de cacao, el nacional y el CCN-51, lo que 
representa el 75% y 25% respectivamente; sus principales importadores son los mercados de 
Estados Unidos y Europa, los cuales emplean el cacao en grano para transformarlo en chocolate 
(p. 24). 
La disminución de los precios ha ocasionado mayores ventas para Ecuador, se espera 
que con la caída que están teniendo los principales exportadores, logren incrementar su oferta e 
ingresos.  
Batista (2018), dice que Republica Dominicana en los últimos 10 años, ha exportado 
más de 128,311 toneladas métricas de cacao orgánico, los cuales casi el 95% se ha vendido a 
Europa (p.36), no es un país muy competente a nivel mundial, sin embargo, los países 
latinoamericanos están iniciando una lucha para ser competitivos, ya que poco a poco han ido 
subiendo de puesto desplazando a mercados africanos importantes, este país es el décimo 
exportador a nivel mundial, pero se ve un mercado potencial que en un futuro cercano hacer 
crecer sus volúmenes de exportación, si rinden más. 
 
Teorías.   
Teoría de la proporción de factores.  
La teoría de la proporción de factores es explicada por Lavados (1977), la cual indica que el 
comercio internacional ha evolucionado, por lo que es más fácil y probable el intercambio de 
productos y servicios, pero para ello, el país exportador debe enfocarse en producir un bien con 
insumos en abundancia pero que sean baratos; para realizar importaciones deben fijarse en los 
factores de capital, si es caro producirlo pues es mejor adquirirlo de otro mercado, sin embargo, 
no es necesario que ambos mercados se especialicen en un solo producto (p. 178). 
 
Teoría Clásica del Comercio Internacional y el Desarrollo Económico.  
Según Mercado (2000), los países deben aprovechar los recursos naturales y especializarse en 
producir bienes donde tengan ventaja comparativa, los países tienen que exportar, con la 
finalidad de importar productos en mejores condiciones, así se conseguirá beneficio para todo 
el mercado mundial, ya que se tendría ingresos elevados para todo el mundo y se distribuiría 
para todas naciones de forma más equitativa (p.13). 
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Teoría de Heckscher – Ohlin.  
Chavarría, Sepúlveda y Rojas (2002), precisan que un país exportará el producto, que haya 
exigido en su producción el uso de factores que tengan en abundancia, pero de bajo costo con 
los que cuenta su propio mercado e importará el bien que sea escaso y costoso en su realización, 
quiere decir que el país debe exportar el bien que ocupe mayor fuerza laboral e importar el 
producto que para realizarlo se genere un fuerte gasto de capital (p.62).  
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Existe relación entre la producción y exportación de cacao en grano de los principales países 
de áfrica occidental, 2011-2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 Problema específico 1. 
¿Existe relación entre la producción y el volumen de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011 – 2017? 
 Problema específico 2. 
¿Existe relación entre la producción y el valor de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017? 
 Problema específico 3.  
¿Existe relación entre la producción y el precio de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017?  
 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación, se ha realizado para determinar si existe relación entre la producción 
y exportación de cacao en grano de los principales países de áfrica occidental, 2011 – 2017, por 
lo mismo se analizarán y estudiarán las variables, por ello se sustenta una justificación 
Metodológica, Práctica y Teórica. 
 
1.5.1 Justificación Metodológica  
Se basa en los resultados obtenidos de las variables estudiadas, en este caso la exportación y la 
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producción del cacao en grano, estos resultados ayudaran a entender la situación que se tiene en 
el mercado africano occidental respecto al rendimiento de este producto. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
Esta investigación se realiza con el fin de describir e informar sobre la producción y exportación 
de cacao en grano que se genera en áfrica occidental y cómo este ha ido evolucionando con el 
paso de los años, además se busca fomentar el fruto y dar a entender que este tiene un gran 
potencial y  que se debe sacar provecho con buenas prácticas, además de tomar como ejemplo 
esta forma de comercio, pues brinda un mejor beneficio para los países, ya que no permiten la 
reexportación de su producto porque trabajan directamente con el consumidor final, esto se debe 
al buen manejo de su producción y comercialización, que genera mayores ingresos, fidelización 
y promoción. 
 
1.5.3 Justificación Teórica  
Esta investigación tiene como finalidad dar resultados verídicos para que más adelante sea una 
fuente confiable para las diversas investigaciones que se obtengan o realicen del tema tratado. 
 
1.6.  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
La relación que existe entre la producción y exportación de cacao en grano de los principales 
países de áfrica occidental, 2011-2017 ha sido positiva. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis específica 1. 
La relación que existe entre la producción y el volumen de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017 ha sido positiva. 
Hipótesis específica 2. 
La relación que existe entre la producción y el valor de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017 ha sido positiva. 
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Hipótesis específica 3. 
La relación que existe entre la producción y el precio de exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017 ha sido positiva. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar si existe relación entre la producción y exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específica 1. 
Determinar si existe relación entre la producción y el volumen de exportación de cacao en grano 
de los principales países de áfrica occidental, 2011-2017. 
Objetivo específica 2. 
Determinar si existe relación entre la producción y el valor de exportación de cacao en grano de 
los principales países de áfrica occidental, 2011-2017. 
Objetivo específica 3.  
Determinar si existe relación entre la producción y el precio de exportación de cacao en grano 













































2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación titulada “Producción y exportación de cacao en grano de los 
principales países de áfrica occidental, 2011-2017”, usa el tipo de investigación aplicada, su 
enfoque es cuantitativo con diseño de investigación no experimental - longitudinal y el nivel de 
investigación es correlacional.   
 
Sánchez y Reyes (2006), menciona que el tipo de diseño aplicada es llamada también 
constructiva o utilitaria, se representa por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a una precisa situación concreta y los resultados prácticos que de ella se originen (p.37). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que un tipo de enfoque cuantitativo se 
fundamenta en un proceso probatorio, puesto que mide los problemas de la investigación y 
analiza la magnitud de cada variable (p.4). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define que la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su ambiente natural, para luego analizarlos (p.149). 
 
Carrasco (2005) explica que el diseño longitudinal se emplea cuando se desea conocer 
los hechos de la realidad, ya sea por su naturaleza individual o a través del tiempo (p.73). 
 
Para definir el diseño correlacional, Carrasco, S. (2005), dice que tiene la particularidad 
de confirmar al investigador, analizar y estudiar la relación de sucesos y fenómenos existentes, 
en este caso las variables, para saber el grado de influencia o carencia de ellas (p.73). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Para operacionalizar las variables se han dividido en dimensiones y para realizar la medición se  















Dávila (2004) dice que 
la producción, es el 
origen de bienes y 
servicios, debido a la   
transformación de la 
materia prima, con la 
mezcla óptima de los 
factores de 
productividad, para 
que continuamente se 
distribuyan y sean 
demandados (p. 146). 
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2.3. Población y muestra 
Población  
Para ello, Arias (2012) define que la población es un conjunto limitado o ilimitado de elementos 
con características similares para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
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investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio (p. 81). 
 
 Muestra 
Arias (2012) se refiere a la muestra como un subconjunto característico y finito que se extrae de 
la población asequible (p. 83). 
En esta investigación no se requiere distinguir la población y muestra, puesto que es un 
estudio ex post-facto, la cual se tomará datos ya ocurridos entre los años 2011 al 2017, así como 
también bases de datos obtenidos de fuentes como la FAO, TRADE MAP, MINAGRI, ETC.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación no tuvo la necesidad de utilizar algún instrumento especial o alguna técnica 
específica, ya que hay que recalcar que todos los datos obtenidos son expo-facto, por lo cual la 
información es de fuente confiable y veraz. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Cuando ya se proceda a terminar con la recolección de datos de las dos variables estudiadas, en 
este caso la exportación y la producción del cacao en grano, se utilizará el método estadístico, 
ya que este nos permitirá poder presentar la información que fue recolectada, los cuales se 
revelaran en distintos gráficos, extraídos de fuentes confiables como: FAO, TRADE MAP, 
MINAGRI, ETC., y así a la vez poder analizar la información y llegar a una conclusión (Ver 
Anexo 3) 
 
2.6. Aspectos éticos. 
Este proyecto se realizó con la información extraída de las fuentes confiables, siempre con la 
honestidad del caso, por lo cual se respetó la propiedad intelectual, dando datos severos y reales 







































3.1. Resultados del volumen de producción de cacao en grano en Costa de Marfil 
En la tabla 2 se muestra el volumen de producción en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 2 
Volumen de producción de cacao en grano en Costa de Marfil, 2011-2017, en toneladas 
Años Volumen de producción Variación 
2011 1,511,255  
2012 1,485,882 -2% 
2013 1,448,992 -2% 
2014 1,441,821 0% 
2015 1,484,455 3% 
2016 1,472,313 -1% 
2017 2,020,262 37% 
Fuente: FAO 
 
En dicha tabla se puede apreciar que con el paso de los años la cantidad producida de 
cacao en Costa de Marfil ha estado decreciendo, desde el 2011 al 2016 en -2.6%, esto según 
Oliveros y Pérez (2013), se da por factores económicos, sociales y ambientales, pero en los 
países africanos principalmente afectan los aspectos sociales, existe el trabajo infantil, baja 
formalidad de las propiedades, falta de educación, deterioro de comunidades campesinas, 
corrupción e inestabilidad política, incluso la cosecha ha sufrido con la mala condición climática 
(p. 248), además desde el 2014 hasta el 2016,  brotó el virus del Ebola en África Central y 
Occidental, lo cual afectó a tres países en especial , aunque Costa de Marfil no fue el mayor 
afectado, generó miedo en los habitantes, puesto que en otras ciudades se encontraban en 
cuarentena, lo que causó la prohibición de movilización a otros lugares para evitar el contagio 
(OMS, 2018, párr. 4), esto no permitió que los agricultores cuiden de sus cosechas, por las 















En el 2017, se observa un incremento muy alto en 33.68%, a comparación de los otros 
años, esto se debe a las excelentes condiciones climáticas y la unión entre Costa de Marfil y 
Ghana, que se encargaron de hacer un proyecto para incrementar el pago a sus agricultores, 
realizar productos a base de cacao, construir almacenes para guardar la sobreproducción y 
fomentar la demanda nacional (MAEC, 2018, p. 5). 
En la figura 1, se visualiza que los cambios no han sido drásticos, se puede hasta decir 
que han sido un poco constantes, sin embargo, en el año 2017 se nota la diferencia de un elevado 
crecimiento, a pesar de las dificultades que ha tenido Costa de Marfil, se ha mantenido en el 
primer lugar a escala mundial, esto se debe a la gran diferencia que tiene con los demás países 
en cuanto a producción de cacao. 
 
3.2. Resultados del volumen de producción de cacao en grano en Ghana 
En la tabla 3 se muestra el volumen de producción en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 





















Tabla 3  
Volumen de producción de cacao en grano en Ghana, 2011-2017, en toneladas 
Años Volumen de producción Variación 
2011 700,020  
2012 879,348 26% 
2013 835,466 -5% 
2014 858,720 3% 
2015 858,720 0% 
2016 858,720 0% 
2017 970,000 13% 
Fuente: FAO 
 
Ghana es el segundo productor del mundo del cacao, como aprecia en la tabla, se puede 
decir que hay una constancia en su producción y en ciertos años hay crecimiento como en el 
2016 que aumenta en un 22.67%, sin embargo, aún no refleja su máximo potencial, esto se debe 
a las malas prácticas agrónomas, minería ilegal, clima inestable, incorrecta utilización de 
mecanismos y tecnología, falta de incentivos a los agricultores, envejecimiento de árboles, 
plagas, enfermedades y contrabando (ICCO, 2012, p. 25), por otro lado, este país desde 
mediados del 2013 se puso a trabajar para reducir todos los problemas que causan el 
estancamiento en su producción, para ello implementaron el uso de fertilizantes para que los 
arboles resistan las enfermedades, además de realizar fumigación total, incluso recibieron apoyo 
del gobierno y la Junta de Cacao, quienes empezaron a distribuir semillas, para replantar árboles, 
incluso buscaron atraer jóvenes agricultores brindándoles beneficios e incentivos, como un 
programa de negocios, apoyo de extensión y un fondo de pensión (FEDECACAO, 2015, párr. 
3), también como se mencionó anteriormente, en el 2017, Costa de Marfil y Ghana formaron 











                      
 
Figura 2. Volumen de producción de cacao en grano en Ghana, 2011-2017, en toneladas 
 
En la figura 2, se visualiza una producción que se encuentra estancada, pero hay un crecimiento 
en 2017 de 38.57%, esto se debe a la intervención de autoridades mayores, que buscan salvar el 
sector que les brinda los mayores ingresos económicos. 
 
3.3. Resultados del volumen de producción de cacao en grano en Perú 
En la tabla 4 se muestra el volumen de producción en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 4 
Volumen de producción de cacao en grano en Perú, 2011-2017, en toneladas 
Años Volumen de producción Variación 
2011 56,499  
2012 62,492 11% 
2013 71,175 14% 
2014 81,651 15% 
2015 92,592 13% 
2016 107,922 17% 
2017 121,814 13% 
Fuente: FAO 
En los últimos años, Perú ha ido incrementando el volumen de producción de cacao en 
115.60%, el crecimiento se dio desde el 2008, puesto que el gobierno incentivó a los agricultores 

















con ello más granos de cacao, esto ha ocasionado que sea el segundo cultivo más importante, 
también el octavo productor mundial y el tercero en América Latina (Minagri, 2016, p. 48), 
incluso se puede decir que el bajo rendimiento de producción y los diferentes factores que han 
ocasionado problemas en Costa de Marfil, ha sido una ventaja para los países latinoamericanos. 
El Perú cosecha un cacao de mayor calidad (criollo), el cual demora mucho más en dar 
los granos de cacao, es por ello que la producción es menor a diferencia de los países africanos, 
pero la progresión de la cosecha en parte se debe a las plantaciones jóvenes y nuevas, además 
de recibir apoyo y beneficios de autoridades y tanto las instituciones como los agricultores al 
ver avance no tienen temor a seguir apostando e invirtiendo en la producción de cacao (FAO, 
2012, párr. 3). 
 




Figura 3. Volumen de producción de cacao en grano en Perú, 2011-2017, en toneladas 
 
En la figura 3, se visualiza un claro incremento continuo del volumen de producción, desde el 
año 2008 se dieron pronósticos de tener mayor producción en los años siguientes, pero se obtuvo 
más de lo esperado, por ello todas las personas que intervienen en la producción de cacao siguen 
apostando por la cosecha, pues es una de sus principales fuentes de ingresos, además tienen la 
ventaja de contar con 16 regiones productoras (Minagri, 2016, p. 24).  
 
3.4. Resultados del volumen de producción de cacao en grano en Ecuador 
En la tabla 5 se muestra el volumen de producción en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 



















Volumen de producción de cacao en grano en Ecuador, 2011-2017, en toneladas 
Años Volumen de producción Variación 
2011 224,163  
2012 133,323 -41% 
2013 128,446 -4% 
2014 156,216 22% 
2015 180,192 15% 
2016 177,551 -1% 
2017 290,955 64% 
Fuente: FAO 
 
En la actualidad, Ecuador es el séptimo productor de cacao en grano, como se puede 
apreciar en el año 2012 y 2013 la producción de cacao decreció, esto se originó por las viejas 
plantaciones que existían y enfermedades , por ello a finales del 2013 las plantaciones fueron 
ayudadas por el proyecto de Rehabilitación de Cacao, donde reestablecieron la fertilidad de las 
cosechas y obtuvieron más producción (Villamar, Calderón y Mayorga, 2016, p. 48), es así que 
el país se recupera a partir del 2014 como se puede observar. 
                     
 
 
Figura 4. Volumen de producción de cacao en grano en Ecuador, 2011-2017, en toneladas 
 
En la figura 4, se puede observar que la producción es fluctuante, sin embargo, los últimos años 


















fino, y esto se debe al trabajo tanto del sector público y privado, brindando todos los recursos 
necesarios para una excelente cosecha (ANECACAO, 2017, p. 23).  
 
3.5. Resultados del volumen de producción de cacao en grano en República Dominicana 
En la tabla 6 se muestra el volumen de producción en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 6 
Volumen de producción de cacao en grano en República Dominicana, 2011-2017, en toneladas 
Años Volumen de producción Variación 
2011 54,279  
2012 72,225 33% 
2013 68,021 -6% 
2014 69,913 3% 
2015 75,500 8% 
2016 81,246 8% 
2017 171,024 111% 
Fuente: FAO 
 
En el 2011, se realizó una reforestación donde se pidió ayuda a la población en general, 
para concientizar la importancia de cuidar sus propios recursos que ayudan en la economía del 
país, además el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura formaron un proyecto para prevenir las enfermedades en la cosecha, esto lo hicieron 
debido a que estaba sucediendo en otros países y no querían ser afectados (IICA, 2015, párr. 
12), como se puede visualizar en el cuadro la producción ha incrementado, esto se debe a que 
República Dominica es el país que tiene mayor apoyo, incluso están en constante búsqueda de 
tecnología que mejore sus cosechas, como los clones que son sembrados para tener mayor 
producción, esta es una de las mejores opciones, puesto que es el país que cuenta con más 










Figura 5. Volumen de producción de cacao en grano en República Dominicana, 2011-2017, en 
toneladas 
 
El aumento ha sido lento, pese a ello se encuentra en tercer puesto de América y octavo 
a escala mundial, incluso cosecha la mejor calidad de cacao orgánico; con la ayuda que se viene 
dando a República Dominicana tiende a obtener más cantidad de cacao en grano y ocupar el 
puesto de otros países que no buscan alternativas para solucionar los problemas de producción 
(Minagri, 2016, p.67). 
 
En el 2017 el incremento fue de 215,08%, esta producción fue un record, a pesar de los 
fenómenos naturales Irma y María, esto se debe a los diferentes proyectos que implementaron 
para que las enfermedades y plagas no causen riesgos en la cosecha (DGA, 2018, párr.10). 
 
3.6. Resultados del valor de exportación de cacao en grano en Costa de Marfil 
En la tabla 7 se muestra el valor de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 


































Los valores de exportación no mantienen un crecimiento continuo, esto se debe a que, 
en el 2011, el presidente Alasanne Outtara, prohibiera la exportación de cacao (MAEC, 2018, 
p. 10), esto generó que en los años siguientes los costes sean menores por la sobreproducción 
que se alcanzó, pero obtuvieron mayor ganancia a partir del 2014, porque al haber limitaciones 
de comercio por la infección del ébola, , sin embargo en el 2016 se observa una disminución 
debido al descubrimiento de sus proveedores que Costa de Marfil, explotaba a niños para 
incrementar su producción e ingresos. En el 2017 el aumento fue del 15.20%, se dio por el 
mayor consumo en Europa, por lo cual disminuyó la oferta e incrementaron los ingresos (IICA, 
2017, p.31). 
 
Figura 6. Valor de exportación del cacao en grano de Costa de Marfil al mundo, 2011-2017, en 
miles de US$ 





2011 3,017,377  
2012 2,324,954 -23% 
2013 2,044,456 -12% 
2014 3,045,103 49% 
2015 3,553,796 17% 
2016 3,037,015 -15% 
2017 3,475,889 14% 
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pérdida económica, ya que igual siguen manteniéndose como el primer exportador a nivel 
mundial, además se puede decir que sus factores negativos han sido un aporte económico.  
3.7. Resultados del valor de exportación de cacao en grano en Ghana 
En la tabla 8 se muestra el valor de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 8 






                                                 
 
 
Los problemas políticos de Costa de Marfil en el 2011, fue un beneficio para Ghana, ya 
que hubo más comercio de cacao, lo que llevó a beneficiarse económicamente (MAEC, 2018, 
p.8), por otro lado, se aprecia que los ingresos suben y bajan, esto se debe al continuo cambio 
en los precios internacionales, bajo rendimiento de las cosechas y la caída de la libre esterlina 
(MAEC, 2018, p.51). 
 





















2011 2,200,000  
2012 1,973,913 -10% 
2013 1,380,613 -30% 
2014 2,046,346 48% 
2015 1,675,462 -18% 
2016 1,886,219 13% 
2017 1,642,052 -13% 
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Ghana es el segundo productor y exportador del mundo, y pese al aprovechamiento que obtuvo 
de Costa de Marfil, aún se encuentra lejos de alcanzar sus ingresos y producción; como se 
observa en la figura 7, el 2017 ha sido una baja de -25,36%, lo que se puede deducir que África 
sigue teniendo más ganancias, pero puede seguir cayendo sino encuentra una estabilidad en la 
comercialización de cacao. 
 
3.8. Resultados del valor de exportación de cacao en grano en Perú 
En la tabla 9 se muestra el valor de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 9 
Valor de exportación del cacao en grano de Perú al mundo, 2011-2017, en miles de US$ 
Años Valor de exportación Variación 
2011 64,636  
2012 69,034 7% 
2013 84,166 22% 
2014 152,829 82% 
2015 192,274 26% 
2016 201,569 5% 
2017 148,357 -26% 
Fuente:. Trade Map 
 
Las exportaciones peruanas de cacao en grano, casi se han triplicado económicamente 
en un 129,53%, esto se debe al aumento de hectáreas de cultivo y a la mayor cantidad producida 
durante el paso de los años, sin embargo, el último año ha disminuido y esto se debe a distintos 















En la figura 8, se muestra como Perú ha ido evolucionando, pero que la producción debe 
mantener el apoyo de las autoridades para seguir fomentando buenas prácticas agrícolas, 
incentivos a los agricultores y brindar los recursos necesarios para sus cosechas (ComexPerú, 
2017, párr. 5). 
 
3.9. Resultados del valor de exportación de cacao en grano en Ecuador 
En la tabla 10 se muestra el valor de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 10 





2011 471,652  
2012 346,191 -27% 
2013 433,272 25% 
2014 587,528 36% 
2015 705,415 20% 
2016 621,970 -12% 
2017 589,750 -5% 


















El valor de exportación ha sido cambiante, esto ocurre por los cambios del precio de 
exportación, lo cual se genera por distintos aspectos, el cacao que producen por ser de mejor 
calidad, se obtiene los granos en pocas cantidades y en largo tiempo, tampoco ayuda los árboles 
que están longevos e importan en menos cantidad porque ya tienen productos sustitutos o 
mezclan cacao de diferentes tipos o variedades para obtener un producto final (ANECACAO, 
2017, p. 45). 
                  
 
                    
Figura 9. Valor de exportación del cacao en grano de Ecuador al mundo, 2011-2017, en miles 
de US$ 
En la figura 9, se visualiza los altos ingresos que tuvo Ecuador, pese a la reducción en el 2016 
y 2017, han alcanzado un aumento de 25,04%, pese a que no variaron en gran cantidad, se debe 
al envejecimiento de los árboles, lo cual ha generado poca producción por lo que decrece las 
ganancias. 
 
3.10. Resultados del valor de exportación de cacao en grano en República Dominicana 
En la tabla 11 se muestra el valor de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 

























Valor de exportación del cacao en grano de Republica Dominicana al mundo, 2011-2017, en 





2011 175,773  
2012 173,946 -1% 
2013 162,289 -7% 
2014 177,708 10% 
2015 194,425 9% 
2016 221,847 14% 
2017 134,361 -39% 
 
El cambio continuo de los precios, perjudica a países que dependen de la estabilidad de 
otros, además deben seguir con constantes plantaciones para obtener mayor productividad, 
incluso buscar el apoyo financiero de entidades tanto públicas como privadas, para seguir con 





Figura 10.  Valor de exportación del cacao en grano de Republica Dominicana al mundo, 2011-
2017, en miles de US$ 
 
En la figura 10, se visualiza, un mercado en continuo crecimiento, pero una caída en el 2017 de 
-23,56%, esto sucede por la baja rendición de la cosecha y por los problemas de países africanos, 


















también por los fenómenos naturales que ocurrieron y generaron problemas para la exportación 
de cacao en grano (DGA, 2018, párr. 6). 
 
 
3.11. Resultados del volumen de exportación de cacao en grano en Costa de Marfil 
En la tabla 12 se muestra el volumen de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 
2017, expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 12 






2011 1,073,282  
2012 1,011,631 -6% 
2013 813,891 -20% 
2014 1,117,000 37% 
2015 1,285,988 15% 
2016 1,173,560 -9% 
2017 1,510,082 29% 
 
Los países de Europa y EE. UU son los principales importadores de cacao de Costa de 
Marfil, con el fin de realizar diferentes productos y venderlos, por ello llegan a comprar más del 
50% de la producción, pero por los diferentes problemas que han ocurrido en este país africano, 
los importadores buscaron más alternativas para no depender de este, además requieren cacao 
de mayor calidad, ya que para realizar sus derivados tenían que hacer mezcla de diferentes 









Figura 11. Volumen de exportación de cacao en grano de Costa de Marfil al mundo, 2011-2017, 
en toneladas 
 
Se puede visualizar que es muy cambiante la demanda del cacao, pero en el 2017, ha vuelto a 
incrementar la compra de cacao en 40,70%, esto se debe al precio internacional y a la necesidad 
que tienen los países, puesto que otros exportadores no pueden abastecerlos por falta de 
producción (Minagri, 2016, p. 42). 
 
3.12. Resultados del volumen de exportación de cacao en grano en Ghana 
En la tabla 13 se muestra el volumen de exportación en dicho, país, durante el periodo 2011 - 
2017, expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 13 





2011 697,394  
2012 585,929 -16% 
2013 526,187 -10% 
2014 748,161 42% 
2015 572,612 -23% 
2016 581,375 2% 



















El consumo de cacao ha disminuido, debido a que los principales países demandantes ya 
no venden sus productos derivados como el chocolate, además encontraron sustitutos del cacao 
para elaborar sus productos con valor agregado (MAEC, 2018, p.35), hay mayores posibilidades 





Figura 12. Volumen de exportación de cacao en grano de Ghana al mundo, 2011- 2017, en  
toneladas 
 
Se observa que no hay un cambio drástico en los últimos 3 años, pero si se visualiza la constante 
caída de Ghana en -17,79%, lo cual provoca que los productores o agricultores, empiecen a 
buscar otras alternativas de rentabilidad (IICA, 2017, p. 31).  
 
3.13. Resultados del volumen de exportación de cacao en grano en Perú 
En la tabla 14 se muestra el volumen de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 






























2011 20,264  
2012 26,819 32% 
2013 31,173 16% 
2014 47,217 51% 
2015 59,132 25% 
2016 61,888 5% 
2017 58,091 -6% 
                                                 
El 90% de la producción de Perú, ha sido destinada a la exportación, el principal 
importador es Países Bajos, ya que importa, reexporta y distribuye a escala mundial, el segundo 
destino es Bélgica, luego a Italia, Estonia y Estados Unidos, estos cinco países ayudan al 
crecimiento de la exportación del cacao, además están interesados en las diferentes variedades 




 Figura 13.Volumen de exportación de cacao en grano de Perú al mundo, 2011- 2017, en 
toneladas 
 
En la figura 13, se visualiza el crecimiento de las cantidades que han sido demandadas en un 
186,67%, esta evolución de Perú, hace que los agricultores sigan cambiando sus cosechas para 



















3.14. Resultados del volumen de exportación de cacao en grano en Ecuador 
En la tabla 15 se muestra el volumen de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 
2017, expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 15 





2011 157,782  
2012 147,329 -7% 
2013 178,273 21% 
2014 198,890 12% 
2015 236,072 19% 
2016 227,214 -4% 
2017 284,546 25% 
 
Los principales países importadores de cacao son Estados Unidos, Alemania y Holanda, 
los cuales son consumidores permanentes, debido a que Ecuador tiene la mejor calidad de cacao 
y cumple con las leyes sanitarias (Villamar, Calderón y Mayorga, 2016, p. 48). 
 
                          
 
 
Figura 14. Volumen de exportación de cacao en grano de Ecuador al mundo, 2011-2017, en 
toneladas  
Se puede apreciar en la figura 14, que Ecuador es el único país de todos los mencionados, que 
ha incrementado la demanda en 80,34%, especialmente por dos variedades, sabor arriba y CCN-

















3.15. Resultados del volumen de exportación de cacao en grano en República Dominicana 
En la tabla 16 se muestra el volumen de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 
2017, expresado en Toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 16 






2011 50,994  
2012 65,613 29% 
2013 63,629 -3% 
2014 61,886 -3% 
2015 65,883 6% 
2016 74,873 14% 
2017 50,622 -32% 
 
Es el líder mundial en cuanto a exportación de cacao orgánico, el cual se divide en dos 
tipos, Sánchez (no fermentado) y el Hispaniola (fermentado), sus principales destinos son 
Holanda, Bélgica, México y España, por la implementación tecnológica en la cosecha se ha 
generado mayor producción, ya que sus predios de por si tienen baja productividad 
(CONACADO, 2015 p. 31). 
 
Figura 15. Volumen de exportación de cacao en grano de Republica Dominicana al mundo, 




















En la figura 15, no se denota una exportación alta, ya que en el 2017 decayó en -0,75% pese al 
aumento que se estuvo dando hasta el 2016 en 46,83%, pero República Dominicana espera que 
se siga fomentando y catalogando en otros países, el tipo de cacao que ellos ofrecen, también 
ellos, seguirán diferentes maneras de mejorar su productividad, pero con tecnología sin maltratar 
el medio ambiente (IICA, 2017, p. 95). 
 
3.16. Resultados del precio de exportación de cacao en grano en Costa de Marfil 
En la tabla 17 se muestra el precio de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 










2011 2,811  
2012 2,298 -18% 
2013 2,512 9% 
2014 2,726 9% 
2015 2,763 1% 
2016 2,877 4% 
2017 2,302 -20% 
                                                
Los precios internacionales son establecidos después de la cotización diaria de las Bolsas 
de Londres y Nueva York, los cuales antes de disponer un precio, analiza la producción y 
cosecha de los principales productores, el clima, crecimiento económico de los importadores, 
estabilidad política de los productores y las divisas (IICA, 2016, p. 76), es por ello que Costa de 
Marfil por ser el primer productor mundial, es considerado para otorgar el precio, esto ha 
generado la inestabilidad actual los precios, ya que en gran parte depende de la situación que se 






Figura 16. Precio de exportación de cacao en grano de Costa de Marfil al mundo, 2011-2017, 
en miles de US$/ tonelada 
 
Los precios se han incrementado lentamente a partir del año 2012, sin embargo, la baja del 2017 
en -1,81% se debe al brexit, quiere decir la separación del Reino Unido de la Unión Europea, lo 
cual hizo caer la libre esterlina, además de haber tenido una alta cosecha antes del tiempo 
proyectado (MAEC, 2018, p. 21). 
 
3.17. Resultados del precio de exportación de cacao en grano en Ghana 
En la tabla 18 se muestra el precio de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en miles de US$/ tonelada. Indicando la variación en porcentaje con relación al año 
anterior. 
Tabla 18 






2011 3,293  
2012 3,358 2% 
2013 2,624 -22% 
2014 2,735 4% 
2015 2,926 7% 
2016 3,244 11% 















Los precios de Ghana fueron altos en los años que Costa de Marfil se encontraba en una 
situación complicada, sin embargo, en el 2017 no pudo realizar lo mismo, pues disminuyó en -
13,03%, esto se debe a la caída de la libre esterlina, ya que afecta directamente a este país, 
también la variación de precios se debe a los altos incrementos de producción y la disminución 
de la demanda (FEDECACAO, 2017, párr. 4). 
 
 
                     
Figura 17.   Precio de exportación de cacao en grano de Ghana al mundo, 2011- 2017, en miles 
de US$/ tonelada 
 
En la figura 17, se visualiza que el precio tiende a subir y muy pocas veces a bajar; pero si 
hacemos una comparación con el 2012, aún no hay recuperación. 
 
3.18. Resultados del precio de exportación de cacao en grano en Perú 
En la tabla 19 se muestra el precio de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 



























2011 3,191  
2012 2,574 -19% 
2013 2,698 5% 
2014 3,236 20% 
2015 3,252 0% 
2016 3,259 0% 
2017 2,554 -22% 
 
 
Los problemas de los países africanos repercuten en el precio de cacao del Perú, ya que 
también tuvo una caída en el 2017 en -19,96%, sin embargo, este país también puede modificar 
el precio, pues casi el 75% de cacao es considerado fino, aunque los precios dados por la bolsa 
son bajos y no pueden hacer un incremento muy diferente, ha generado el avance en la economía 
del Perú (Minagri, 2016, p. 56). 
 
                  
 
 
Figura 18.  Precio de exportación de cacao en grano de Perú al mundo, 2011-2017, en miles de 
US$/ tonelada 
Desde el 2011 hasta el 2016 los precios incrementaron en 2,13%, esto se dio cuando el mercado 















limitaciones, conllevaron a que sea más difícil comercializar durante ese tiempo, es por ello, 
que Perú también incrementaría su costo, con un adicional por el tipo de cacao que brinda. 
 
3.19. Resultados del precio de exportación de cacao en grano en Ecuador 
En la tabla 20 se muestra el precio de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 










2011 2,989  
2012 2,350 -21% 
2013 2,430 3% 
2014 2,954 22% 
2015 2,988 1% 
2016 2,737 -8% 
2017 2,073 -24% 
 
El precio del cacao común se establece en las bolsas de Nueva York y Londres, sin 
embargo, Ecuador al producir un cacao fino, puede incrementar sus precios a los dados en la 
bolsa (Villamar, Calderón y Mayorga, 2016, p. 48), es por ello que sus precios tampoco son 
constantes, ya que los países africanos, están mayormente involucrados en la determinación de 







   
 
Figura 19. Precio de exportación de cacao en grano de Ecuador al mundo, 2011-2017, en miles 
de US$/ tonelada 
 
En la figura 19, se puede observar una caída en los precios en -30,65%, esto se da principalmente 
por la sobreproducción mundial y la disminución del consumo en Europa (ANECACAO, 2017, 
p. 23). 
 
3.20. Resultados del precio de exportación de cacao en grano en República Dominicana 
En la tabla 21 se muestra el precio de exportación en dicho país, durante el periodo 2011 - 2017, 
expresado en miles de US$/ tonelada. Indicando la variación en porcentaje con relación al año 
anterior. 
Tabla 21 
Precio de exportación de cacao en grano de  República Dominicana al mundo, 2011-2017, en 





2011 3,445  
2012 2,651 -23% 
2013 2,551 -4% 
2014 3,110 22% 
2015 3,151 1% 
2016 3,092 -2% 















El mercado de República Dominicana también puede incrementar sus precios de la bolsa, 
por ofrecer el cacao orgánico, por ser un producto que no ha utilizado ningún tipo de químico, 
es mayor el valor que se le puede otorgar, pero no se pueden sobrepasar por los precios que ya 




 Figura 20. Precio de exportación de cacao en grano de República Dominicana al mundo, 2011-
2017, en miles de US$/ tonelada 
 
En los últimos años, ha disminuido el precio de cacao en -22,96%, sin embargo, no ha sido 
notorio, porque la evolución ha sido mínima, pero es evidente para todo el que está involucrado 
en el desarrollo de la producción de cacao.  
 
3.21. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y valor de exportación 
de Costa de Marfil 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 





















Correlación ente el Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano de Costa 




Valor de exportación Correlación de Pearson 
2011 1,511,255 3,017,377 
0.459792616 
2012 1,485,882 2,324,954 
2013 1,448,992 2,044,456 
2014 1,441,821 3,045,103 
2015 1,484,455 3,553,796 
2016 1,472,313 3,037,015 
2017 2,020,262 3,475,889 
 
De acuerdo a la tabla 22, los dos indicadores tienen una correlación positiva débil, esto confirma 
que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha aumentado, al 
igual que el valor de exportación. 
 
Figura 21. Dispersión del Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano de 
Costa de Marfil, 2011-2017 
 
La gráfica 21 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.22. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y valor de exportación 
de Ghana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 

































Valor de exportación Correlación de Pearson 
2011 700,020 2,200,000 
-0.495275452 
2012 879,348 1,973,913 
2013 835,466 1,380,613 
2014 858,720 2,046,346 
2015 858,720 1,675,462 
2016 858,720 1,886,219 
2017 970,000 1,642,052 
 
De acuerdo a la tabla 23, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el valor de exportación ha disminuido. 
 
 
Figura 22. Dispersión del Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano de 
Ghana, 2011-2017 
 
La gráfica 22 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 


























3.23. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y valor de exportación 
de Perú 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el valor de exportación del cacao. 
 
Tabla 24 





Valor de exportación Correlación de Pearson 
2011 56,499 64,636 
0.792314515 
2012 62,492 69,034 
2013 71,175 84,166 
2014 81,651 152,829 
2015 92,592 192,274 
2016 107,922 201,569 
2017 121,814 148,357 
                        Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla 24, los dos indicadores tienen una correlación positiva considerable, esto 
confirma que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, al igual que el valor de exportación. 
 


























La gráfica 23 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.24. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y valor de exportación 
de Ecuador 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el valor de exportación del cacao. 
 
Tabla 25 





Valor de exportación Correlación de Pearson 
2011 224,163 471,652 
0.373347083 
2012 133,323 346,191 
2013 128,446 433,272 
2014 156,216 587,528 
2015 180,192 705,415 
2016 177,551 621,970 
2017 290,955 589,750 
 
De acuerdo a la tabla 25, los dos indicadores tienen una correlación positiva débil, esto confirma 
que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha aumentado, al 
igual que el valor de exportación. 
 
 
 Figura 24. Dispersión del Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano 























La gráfica 24 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.25. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y valor de exportación 
de República Dominicana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el valor de exportación del cacao. 
 
Tabla 26 
Correlación entre el Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano de 




Valor de exportación Correlación de Pearson 
2011 54,279 175,773 
-0.584235046 
2012 72,225 173,946 
2013 68,021 162,289 
2014 69,913 177,708 
2015 75,500 194,425 
2016 81,246 221,847 
2017 171,024 134,361 
 
De acuerdo a la tabla 26, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el valor de exportación ha disminuido. 
 
Figura 25. Dispersión del Volumen de producción y Valor de exportación de cacao en grano de 
























La gráfica 25 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.26. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de Costa de Marfil 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el volumen de exportación del cacao. 
 
Tabla 27 
Correlación entre el Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano de 








2011 1,511,255 1,073,282 
0.763030468 
2012 1,485,882 1,011,631 
2013 1,448,992 813,891 
2014 1,441,821 1,117,000 
2015 1,484,455 1,285,988 
2016 1,472,313 1,173,560 
2017 2,020,262 1,510,082 
 
De acuerdo a la tabla 27, los dos indicadores tienen una correlación positiva considerable, esto 
confirma que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, al igual que el volumen de exportación. 
 
 
Figura 26. Dispersión del Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano 

























La gráfica 26 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.27. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de Ghana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el volumen de exportación del cacao. 
 
Tabla 28 









2011 700,020 697,394 
-0.431108507 
2012 879,348 585,929 
2013 835,466 526,187 
2014 858,720 748,161 
2015 858,720 572,612 
2016 858,720 581,375 
2017 970,000 573,334 
                        Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla 28, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el volumen de exportación ha disminuido. 
 
 
Figura 27. Dispersión del Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano 




























La gráfica 27 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.28. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de Perú 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el volumen de exportación del cacao. 
 
Tabla 29 









2011 56,499 20,264 
0.916155517 
2012 62,492 26,819 
2013 71,175 31,173 
2014 81,651 47,217 
2015 92,592 59,132 
2016 107,922 61,888 
2017 121,814 58,091 
 
De acuerdo a la tabla 29, los dos indicadores tienen una correlación positiva muy fuerte, esto 
confirma que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, al igual que el volumen de exportación. 
                     
 
Figura 28. Dispersión del Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano 



























La gráfica 28 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
3.29. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de Ecuador 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el volumen de exportación del cacao. 
 
Tabla 30 









2011 224,163 157,782 
0.6587614 
2012 133,323 147,329 
2013 128,446 178,273 
2014 156,216 198,890 
2015 180,192 236,072 
2016 177,551 227,214 
2017 290,955 284,546 
 
 
De acuerdo a la tabla 30, los dos indicadores tienen una correlación positiva media, esto 
confirma que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, al igual que el volumen de exportación. 
 
Figura 29. Dispersión del Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano 


























La gráfica 29 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.30. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de República Dominicana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el volumen de exportación del cacao. 
 
Tabla 31 
Correlación entre el Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano de 








2011 54,279 50,994 
-0.39515274 
2012 72,225 65,613 
2013 68,021 63,629 
2014 69,913 61,886 
2015 75,500 65,883 
2016 81,246 74,873 
2017 171,024 50,622 
 
De acuerdo a la tabla 31, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el volumen de exportación ha disminuido. 
 
Figura 30.  Dispersión del Volumen de producción y Volumen de exportación de cacao en grano 
























La gráfica 30 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.31. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y precio de exportación 
de Costa de Marfil 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el precio de exportación del cacao. 
 
Tabla 32 
Correlación entre el Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano de 




Precio de exportación 
Correlación de 
Pearson 
2011 1,511,255 2,811 
-0.551419174 
2012 1,485,882 2,298 
2013 1,448,992 2,512 
2014 1,441,821 2,726 
2015 1,484,455 2,763 
2016 1,472,313 2,877 
2017 2,020,262 2,302 
 
De acuerdo a la tabla 32, los dos indicadores tienen una correlación negativa media, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el precio de exportación ha disminuido. 
 
 
Figura 31.  Dispersión del Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano 


























La gráfica 31 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.32. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y precio de exportación 
de Ghana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el precio de exportación del cacao. 
 
Tabla 33 





Precio de exportación 
Correlación de 
Pearson 
2011 700,020 3,293 
-0.324226825 
2012 879,348 3,358 
2013 835,466 2,624 
2014 858,720 2,735 
2015 858,720 2,926 
2016 858,720 3,244 
2017 970,000 2,864 
                        Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla 33, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el precio de exportación ha disminuido. 
 
Figura 32. Dispersión del Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano 



























La gráfica 32 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.33. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y precio de exportación 
de Perú 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el precio de exportación del cacao. 
 
Tabla 34 





Precio de exportación 
Correlación de 
Pearson 
2011 56,499 3,191 
-0.021924655 
2012 62,492 2,574 
2013 71,175 2,698 
2014 81,651 3,236 
2015 92,592 3,252 
2016 107,922 3,259 
2017 121,814 2,554 
 
De acuerdo a la tabla 34, los dos indicadores no tienen correlación, esto no confirma que la 
hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha aumentado, pero el 
precio de exportación ha disminuido. 
 
 
Figura 33. Dispersión del Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano 






















La gráfica 33 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.34. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y precio de exportación 
de Ecuador 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el precio de exportación del cacao. 
 
Tabla 35 





Precio de exportación 
Correlación de 
Pearson 
2011 224,163 2,989 
-0.247572855 
2012 133,323 2,350 
2013 128,446 2,430 
2014 156,216 2,954 
2015 180,192 2,988 
2016 177,551 2,737 
2017 290,955 2,073 
 
De acuerdo a la tabla 35, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto confirma 
que la hipótesis es positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha aumentado, al 
igual que el precio de exportación. 
 
 
Figura 34. Dispersión del Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano 


























La gráfica 34 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 
correlación cuando los puntos se encuentran más cerca de la línea de tendencia. 
 
3.35. Resultados de la correlación entre el volumen de producción y precio de exportación 
de República Dominicana 
A continuación, se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción y 
el precio de exportación del cacao. 
 
Tabla 36 
Correlación entre el Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano de 




Precio de exportación 
Correlación de 
Pearson 
2011 54,279 3,445 
-0.447573556 
2012 72,225 2,651 
2013 68,021 2,551 
2014 69,913 3,110 
2015 75,500 3,151 
2016 81,246 3,092 
2017 171,024 2,654 
 
De acuerdo a la tabla 36, los dos indicadores tienen una correlación negativa débil, esto no 
confirma que la hipótesis sea positiva, esto quiere decir que, el volumen de producción ha 
aumentado, pero el precio de exportación ha disminuido. 
 
Figura 35. Dispersión del Volumen de producción y Precio de exportación de cacao en grano 
de Republica Dominicana, 2011-2017 
La gráfica 35 plasma la dispersión entre ambas variables de estudio, analizándose mayor 





























































Los países africanos son los principales productores y exportadores de cacao en el mundo, sin 
embargo, en los últimos años, han ocurrido diferentes problemas, que han ocasionado 
inestabilidad en el comercio del cacao, en cuanto a Costa de Marfil en el periodo 2011-2017 
hubo una variación positiva de 33.68%, pese a que hubo disminución en los años 2012, 2013, 
2014 y 2016, lo cual no fue tan notoria por ser variaciones bajas, en las exportaciones se obtuvo 
las mismas caídas que en los años de producción, teniendo un incremento de 40.70% en el 
mismo periodo de la producción, esto fue corroborado por Loayza (2018), puesto que especifica 
que en a partir del 2012, ha ido decreciendo su producción con bajos porcentajes de -1% y -2% 
respecto a sus años anteriores, pero también tuvo significativos aumentos en el año 2015, 
además en lo que respecta la venta, considera que su valores han sido fluctuantes, pero hubo 
una demanda mayor en el 2015. 
Esto indica que la producción y exportación tuvieron la misma tendencia en los mismos 
años, ya que cuando la demanda incrementó, la oferta también lo hizo y viceversa. 
Ghana es el segundo productor y exportador de cacao en grano a escala mundial, sin 
embargo, en el periodo 2011-2017 se visualiza un aumento de 38.57% en producción, pero una 
caída en su exportación de -17.79%, esto se ha dado por diferentes problemas tanto internos 
como externos, además influye mucho los problemas de Costa de Marfil, pero no todos los años 
han decrecido, ya que, en el 2011, 2014 y 2016 hubo una demanda alta, esto es apoyado por 
Ángel, Rivera y Solis (2016), pues establecieron que Ghana ha tenido fluctuaciones similares a 
las de Costa de Marfil, pero son más evidentes, como en el 2012 que tuvo un incremento de 
28% respecto al 2011, luego fue disminuyendo y se mantuvo constante en el 2014 y 2015, en 
cuanto a exportaciones indican que tuvo una baja en el 2012 y 2013 de 14% y 11% 
respectivamente. 
Los países de América Latina son los segundos productores y exportadores de cacao, 
además en los últimos años han elevado sus volúmenes de producción y exportación, incluso 
desplazaron algunos países de África, esto se debe al apoyo e intervención de las personas e 
instituciones que participan en todo el proceso de cosecha, promoción y venta de cacao; los 
países americanos que han evolucionado más rápido son Ecuador, Perú y República 
Dominicana, los cuales se encuentran dentro de los 10 primeros puestos a escala mundial del 
cacao; Ecuador es el sobresaliente de América Latina, esto se ha demostrado en el periodo 
analizado, puesto que hay un incremento tanto en su producción como exportación de 29,81% 
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y 80.34% respectivamente, pese que hay ligeras caídas en el 2012, 2013 y 2016 en la producción 
en -41%, -4% y -1% respectivamente, en la venta fue en el 2012 y 2016 en -7% y -4% 
respectivamente, todas las variaciones son dadas respecto al año anterior, esto se corrobora con 
Chasin y Peralta (2016), quienes también establecieron que desde el 2011 al 2015 la producción 
ha ido aumentando, con excepción del 2012 y 2013, que decreció en 39.78% y -2%, pero en 
ventas se llegó a las 260 mil toneladas en el 2015, además llegaron a la conclusión que la leve 
caída del 2012 se dio por plantaciones viejas y la sensibilidad a las enfermedades y plagas. 
Perú ha sido el país con un incremento constante en la producción y exportación de 
cacao, en el periodo 2011 – 2017 han variado positivamente en 115.60% y 186.67% 
respectivamente, pese a una menor demanda en el 2017 de -6% respecto al año anterior, pero 
debido a la sobreproducción de los países africanos, lo que generó menores precios y mayor 
oferta, Chumacero (2016) también concordó con estos resultados, ya que indicó que el cacao 
peruano fue uno de los productos más vendidos del 2007 al 2015, evolucionando en un 520%, 
y respecto a la producción ha ido incrementando en 66% en el mismo periodo, además también 
fue corroborado por Quiroz y Vásquez (2016), quienes dicen que el Perú en el 2014 llegó a los 
150 millones de dólares y varió en 87% del 2013, además señalan que el precio internacional 
mejoró en esos años, por lo cual permiten estos continuos incrementos. 
Por último, se tiene a República Dominicana, que tuvo un incremento de 215,08% en 
producción en el periodo de 2011-2017, pero en cuanto a exportación tuvo un descenso de -
0.65% lo cual no es una caída drástica, a comparación del aumento de 46,83% del 2011 al 2016, 
además Loayza y Maldonado explican el periodo del 2011 al 2014, donde se da una caída en el 
2013 en -7% respecto al año anterior, pero luego todas las cifras han dado una evolución positiva 
en la producción, pero también en la venta pues se ha notado un incremento alto, pese algunas 
najas pero debido a factores externos como el constante cambio del precio y la oferta 
internacional. 
Todos los países han tenido un incremento en la mayoría del periodo, pero en cuanto a 
los descensos se ha dado por problemas internos y externos, ya que para establecer un precio 
internacional se deben tener en cuenta diferentes aspectos, como la producción y demanda de 
los principales exportadores en este caso, Costa de Marfil y Ghana, también sus aspectos 
políticos, ambientales, sociales y en cuanto a factores internos, enfermedades, plagas, clima y 
otros; los países de América Latina están en constante crecimiento, pero deben de cuidar su 
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producción, pues son más propensas a enfermedades y plagas por ofrecer una mejor calidad de 
cacao, sin embargo, tienen mayor responsabilidad por estar afectados por conflictos externos 





























































Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis que afirma que el 
volumen de producción y valor de exportación de cacao muestran una relación positiva 
en el periodo 2011 – 2017, habiendo obtenido en el índice de correlación de Pearson de 
0.46 y -0.50. 
Segunda: Así mismo, según los resultados obtenidos, quedó demostrado que el volumen de 
producción y volumen de exportación no tienen una relación positiva en el periodo de 
2011- 2017, debido a que generaron un valor de 0.76 y -0.43.  
Tercera: De igual manera ocurrió, en la correlación del volumen de producción y precio de 
exportación, ya que el índice es de -0.55 y -0.32, por lo cual se deduce que no tienen una 
relación positiva. 
Cuarta: En efecto, de acuerdo a los resultados que se han obtenido, se ha demostrado que la 
producción y exportación de cacao de los principales países de África Occidental no 
tienen una relación positiva en el periodo 2011 – 2017, ya que las variaciones de 









































Primera: Los países de África Occidental tienen que ser más equitativo y dejar de explotar a 
los agricultores, deberían brindarles beneficios e incentivos, además deberían fomentar 
la cosecha del cacao, ya que es la principal fuente de ingresos de estos países, incluso 
las empresas podrían empezar a elaborar productos a base de cacao, para generar más 
ingresos, puesto que su economía no es la mejor. 
Segunda: Los países de América Latina y África Occidental podrían unirse para ofrecer 
productos con valor agregado a base de cacao, puesto que los países europeos 
demandan el cacao de ambos continentes para mezclarlos y obtener un producto, el cual 
ofertan, pero esto podrían hacerlo los países productores, ingresar a otros mercados 
internacionales que requieren estos derivados, para expandir su cartera de clientes y 
beneficiarse económicamente. 
Tercera: También el continente africano necesita capacitaciones en cuanto a técnicas agrícolas 
y tecnología que proporcione combatir las enfermedades, plagas y los constantes 
cambios climáticos, que afectan la cosecha, lo cual genera escasa producción o 
sobreproducción de cacao, así mismo ofrecer capacitaciones a las empresas para 
involucrarse en el proceso del cacao y saber cómo trabajar con los agricultores y los 
beneficios que ellos tienen por derecho. 
Cuarta: Los países americanos, deberían enfocarse en el cacao de mayor calidad, pues es el 
principal producto requerido en el mercado internacional, ya que hoy en día prefieren 
la calidad que el precio, y a este cacao si se le puede dar un incremento en su costo, 
pero también deben seguir prácticas agrícolas que incrementen la producción, pues este 
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Matriz de Consistencia 












Variables Dimensiones Indicadores 
Producción y 
exportación de 
cacao en grano 
de los 
principales 
países de áfrica 
occidental, 
2011-2017. 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Dávila (2004) dice 
que la producción, es 
el origen de bienes y 
servicios, debido a la   
transformación de la 
materia prima, con la 
mezcla óptima de los 
factores de 
productividad, para 
que continuamente se 
distribuyan y sean 
demandados (p. 146). 










Volumen de producción de Costa de Marfil 
¿Existe relación entre la 
producción y exportación de 
cacao en grano de los 
principales países de áfrica 
occidental, 2011-2017? 
Determinar si existe relación 
entre la producción y 
exportación de cacao en 
grano de los principales 
países de áfrica occidental, 
2011-2017. 
La relación que existe entre la 
producción y exportación de 
cacao en grano de los 
principales países de áfrica 
occidental, 2011-2017 ha sido 
positiva. 
Volumen de producción de Ghana 
Volumen de producción de Perú 
Volumen de producción de Ecuador 
Volumen de producción de República 
Dominicana 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Lerma y Márquez 
dan un concepto más 
claro, la exportación 
es una función 
fundamental dentro 
de los negocios 
internacionales y se 
basa en comercializar 
los bienes o servicios 
fuera de los límites 
territoriales del país 
al que corresponde el 
oferente (2010, p. 
539). 














Valor de exportación de Costa de Marfil 
• ¿Existe relación entre la 
producción y el volumen de 
exportación de cacao en 
grano de los principales 
países de áfrica occidental, 
2011 – 2017? 
• ¿Existe relación entre la 
producción y el valor de 
exportación de cacao en 
grano de los principales 
países de áfrica occidental, 
2011-2017? 
• ¿Existe relación entre la 
producción y el precio de 
exportación de cacao en 
grano de los principales 
países de áfrica occidental, 
2011-2017? 
• Determinar si existe 
relación entre la producción 
y el volumen de exportación 
de cacao en grano de los 
principales países de áfrica 
occidental, 2011-2017. 
• Determinar si existe 
relación entre la producción 
y el valor de exportación de 
cacao en grano de los 
principales países de áfrica 
occidental, 2011-2017. 
• Determinar si existe 
relación entre la producción 
y el precio de exportación de 
cacao en grano de los 
principales países de áfrica 
occidental, 2011-2017. 
La relación que existe entre la 
producción y el volumen de 
exportación de cacao en grano 
de los principales países de 
áfrica occidental, 2011-2017 ha 
sido positiva. 
• La relación que existe entre la 
producción y el valor de 
exportación de cacao en grano 
de los principales países de 
áfrica occidental, 2011-2017 ha 
sido positiva. 
• La relación que existe entre la 
producción y el precio de 
exportación de cacao en grano 
de los principales países de 
áfrica occidental, 2011-2017 ha 
sido positiva. 
Valor de exportación de Ghana 
Valor de exportación de Perú 
Valor de exportación de Ecuador 
Valor de exportación de República Dominicana 
Volumen de 
exportación 
Volumen de exportación de Costa de Marfil 
Volumen de exportación de Ghana 
Volumen de exportación de Perú 
Volumen de exportación de Ecuador 




Precio de exportación de Costa de Marfil 
Precio de exportación de Ghana 
Precio de exportación de Perú 
Precio de exportación de Ecuador 
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